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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab terdahulu 
serta hasil penelitian pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, maka 
pada bab IV ini penulis akan mencoba mengambil kesimpulan yang Penulis 
anggap penting bagi Kementerian Agama Provinsi Riau: 
a. Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi yang 
bergerak dibidang jasa. Di dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari 
penggunaan aset tetap sebagai pendukung oprasional Kantor Kementerian 
Agama Provinsi Riau. Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau 
memperoleh asetnya dengan cara pembelian tunai dan pergantian aset 
tetapnya dengan cara penghapusan. 
b. Kebijakan  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap 
akuntansi asset tetap sehubungan dengan penyusutan asset tetap yaitu 
dengan mengunakan metode garis lurus sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan yang telah ditetapkan.  
c. Pengendalian intern yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama 
Provinsi Riau yaitu: 
 Penegendalian Administratif, 
 Pengendalian fisik, 
 Pengendalian Penggunaan. 
